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为了推动我国政府决策的科学化 ,我建议 :





31 建立政策科学专业 (M PP , D PP) , 培育政策研究人
才。
41 用政策科学的知识更新公务员的知识结构 , 提高公
务员的决策能力。








进作用 , 而备受各国学界和政界的共同关注 , 成为当代国外
社会科学和管理科学中的一个重要的而又充满活力的新兴
学科领域。在短短半个世纪的发展历程中 , 西方政策科学取
得如此巨大的成就 , 的确有如杜克大学政策科学家乔尔 ·弗
莱什曼来华讲学时所说 ,是“令人惊叹的”。
70 年代末 80 年代初 , 随着改革开放的伟大历史脚步 ,
西方政策科学传入我国。经过学界和政界 20 年的共同努力 ,
我国的政策科学由无到有 , 迅速发展 , 逐步在我国社会科学
以及管理科学中站稳脚跟 ,占有一席之地。目前 ,中国政策科
学在学术研究、人才培养和知识应用等方面都取得了显著的






待加强 ; 政策科学的学术基础不牢 , 学科分支领域分化程度
低 , 分析方法尤其是定量分析方法缺乏 ; 对中国的政策实践
尤其是中国政策系统、政策过程和现实的重大政策问题缺乏
全面、深入的研究 ,学科的本土化或特点不太鲜明 ,理论应用





70 年代以后的西方政策科学研究取得新的进展 , 出现
了一系列的新趋势 , 如对政策过程研究的重心由政策制定转
向政策执行和评估 ; 学科的主要基础由政治学转向经济学 ;
政策科学的学科分化在加快 , 尤其是出现了比较公共政策和
政策伦理学 (政策价值观研究) 等分支 ;政策科学作为一门统
一社会科学的范式受到作为一门应用性社会科学的政策分
析范式的挑战 ; 政策科学与公共行政学 (公共政策与行政管
理) 正日趋合流 ,等等。当前 ,必须特别注意政策科学与行政
学及公共管理学的关系问题 , 把政策科学研究放在公共部门
管理 (尤其是行政管理)学科发展的背景与趋势中去考虑。从
公共管理学科的视野看 , 60 年代末、70 年代初政策科学是作
为传统公共行政学的替代途径或范式而出现的 ,在 70、80 年
代它成为公共部门管理尤其是政府管理研究的主导范式 ; 80
年代末、90 年代初兴起的“新公共管理”范式融合了政策科
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政策科学的中国化与理论创新
□胡象明
政策科学这一名词 , 对于 20 世纪 80 年代以前的中国学
人来说 , 还是一个从未听说过的概念 , 有关这一学科的系统
研究更是一件根本不可能的事情。自从 80 年代中叶以来 ,这
一学科已经受到部分学者的关注。1992 年全国政策科学研





的重要学科 , 还有很多工作要做 , 而理论创新则是其中的重
中之重。
我国目前的政策科学研究大致有以下特点 :













和理论体系 , 因而使政策科学没有相应的独创性 , 这样的所
谓新学科是不会有生命力的。
第二 , 从西方引进政策科学理论 , 学术语言和理论体





纪 , 其理论体系已相对完善 , 其中一些带有共性的东西非常
值得我们学习和借鉴。但是 , 在我国研究政策科学必须以建




























(或导论) ”一门。因此 ,针对这一缺陷 ,面向 21 世纪的中国政
策科学必须全面展开对政策科学的各分支领域 (特别是政策
分析方法、公共政策、比较公共政策、政策伦理学和公共选择









具有一般的国际规范 ; 另一方面 , 政策科学以各国具体的政
策实践为基础 ,它要反映各国具体的政策系统、过程与经验 ,
因而各国的政策科学具有自己的特色 ,即政策科学必须本土
化。因此 , 走向 21 世纪的中国政策科学必须处理好规范化
(国际化) 与本土化 (特色) 、主观性和客观性、价值与真理之
间的关系 , 在充分注意国际规范 , 吸收国外政策科学研究的
积极成果的基础上 ,立足于对中国政策实践及现实政策问题
(尤其是改革开放和市场经济发展中的重大政策问题) 的研
究 , 加强政策相关知识在政策决策过程中的应用 , 发挥政策
科学理论在政策实践中的指导作用 ,凸显中国政策科学的应
用性、现实性和本土化。
●政治 ·行政
